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Seh! gochr:tcr Bea Arl.rta?6o t
FBtrahulil lg6B Ste dle rpate - hoffentlloh nlcht ver8pi;tete A!t-
tort. 'Y6r allan rar lch zu sehr nLt Eelner iontolog{e ate8 gesell-
6oheft:"1ohe! Sel,nrr besohaftlgt, un lnLah auf Gln anderes fhana
kgnreBtrlelca ru kdtlol. Dar$ kenau Hannqutrgel vott der Se1t6, daa6
toh nloht dle Jaohliohe Kompetetu baba, nLsh 1tr konkret€ strelt-
letpritohe litor dct! Ftln, deo loh d6ia111te"t zu stludlrre! lle dtc
ituEll.ohke tt hattc, etnzrmtaohei. Ich yersuche nun dtes(i l(on!lLkt
ro ru Lurolr daaa 1oh de! l1lle1tuag dLe Forn clnes S! Sl.a sertsh-
t.tt! ErLefec gsba, der hler folgt!
Sehr  Fcehr teT l ]e f f  i r ls taroo !
' , !Gnu 1oh deD fUr  rn tob schnel6helhat ten uDd ehrcnhaf ten 4uf t rsg
crfullen Joll, elBe ninfuhru[g ru Ihrcn Derren Fuch an sohi{l,bcn,
bl! 1ch von Verle,"ethelt und llernmun8otr ertullt. mes6 entlitanEsB
a.ut der ottJekttT fuDdlsrten I;keautnllt i ler elgenen lDkonpet.rz,
tH konlc.etatr Problemilabatte! ilber d6a flkn konlr"ote Ul.teltc su f31-
1o l . !
l : s  l3 t  tq f !  d le  F  agen des  F l lns  hahen n lch  schon l t r
me:.n€r Jugendzelt bes6h*i?tlgt. !/ertr tch audr heut€ nelE danalig66
sla71pt|n fitt etn6eltl€ und p€rlphe}lsch a[seb.r so zeugt es doch 1.-
ttt l€bstil lges Int€resss e!-, de! Dntstehung elner neueE Kunstgattung,
3u etr€r Uelt alr noch renltr, auch unter den prod[seDta Etd Kr1-
tlkcrl, a! d*r irntatehcb elner EeUGD Eun6t glsubtet..Sel tal€n ve:-
fol6a lGh dla BEtrlchlutg de$ Fllms nlt groasen Jntercoat, obaobl, 
_
ili.,i., *"f"" Zett uail neLn 6rnt"ales A"treltsgeblet ee.nl" !1c gedtettstrv
n:.oh tn l!.n8elproblcn€ rlrkll,ch zu vertlefetr, ra6 nir der'elnalgs
'i{!E 
.u el,tler eohten liom}etelr zu aeln sehelnt, Zuletzt habe lch
lrtl e!6tetr [etl ncXner A"ethetlt /tD1e ilgenart des ,iiesthetls chenr/
verricbtr. nl.3b ru ds! nl' Brr,aElplrll wlahttB scholnende! Fra'ge!
eher ,eethctlk des trllrnd au Aurscrt. Auoh hler oh. e mi" etne l(onpe-
tenr 1n A€|I hllrrstterlsch oft ausrcro"der t l lch wtohttgen Detalkfra-
ge! ?uzusi,?lohrE, ohne dts l,l i j8l1ahkelt, Buf alls h{storr.sohe ltnt-
rlcklung dor .apuia NnDet ilete11l1e?t eLngehet! uu kiiDncn. Ich 
€ilaub-
t€ 6llerdtngs drnelg - utd gleube ea auoh heute -r dass e1tre theore-
ttsoha llbrrslbru d,sr *6htttrtal Eoslelc! und iisufetlseho! p"obleEa
-ll I .".-'
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dcr fllnkunlt autb von €lnslt aotgod!u6g'!, ebstr*tan sa$t! aut
nbgltob tst.
Dle ltntstehur|g und Fuch dls det telentn loklun I des Ft]M
ra? und lst vlel tti irkstr vlrl i 'ntenslve! von f,etn technlfcben Et'-
tLnaEnge! lestlmntr als d16 Jeder endet6! altoron trunatgattungt
vlellelBht nit Ausnahrna ao! A]|chltelctE . Da6 h&tte tui ndtlt8nilt8c!
Folger ite$s dls neah fJLner geett:5sen Zett sebt blel't €nttaltets 11-
teratu! ubet ile! I.ltm von der An&lJrse dlesc! techblschsn Nerretunga
unat t€Biat?allr voD (ler thror psyolD lo8lsah6[ \tl$rurgen bastla[t
?u'ate. il6i'€ht ' ln VerhiiLtnlrt ds.su nrrl s61ten Untersuohunge! llbo!
atl.a laraltre ohaftllohe Berieutung det neutn l(unst und versu6he zun
E!fBi3c! l,bter A3tbtttschcB i"JcseBs ioch vloL seliener' Dt6se Ten-
d!trr entspren8 ntoht b16BB eaa de! angedeutetcri toebalschtn Gene-
F l r i6 rnenet rAus ' l rxo l6n l t te l i tosF l l raBtBonaer l rauoht r ' le l la lcb t
v6r auelr au! dle" lloBerellcn Ilaultltohtung des fie8eavilttlgc! trunat-
batltobtollr aus det rDso!-uten Torherlsobett teclrnlzi 6ti sdhtt Etn-
rcur?ab16et . iti! :i6thst18ohtp crundfrallsn Ssgsntb€r' Jedooh auob
atl.rs 18tr' letEten ltrdesr kelno tnirahsnt' Fr€g6 il6i 'r€athetlkt auoh
riiht itt6 tier 
',4e ltausoh8'|run8r aondell t!|urttlirrlcl Arhr Ln''lo! gt-
lete:-leE Tindeltr unt?:le ifagc t ln aer sllSelttcthon Ee" irshaft der
uh1pul&ti'Gb .illo tn I'rnrnrr tte!'kelep iutna3ss t16h adF 'las SeBaEt'
Gebl.et dor Eunet nDtrrrlr{t. It*ar ilt6Jt Eerrschatt tl''*r beln F'ln
bGsotrd6!! 'l|ltilinant liutBG}n nurt r tst selbstYerat'indlloh' Ist dsob
got!}' lodubtlaiYat.tausutt$lttalt}airorun.lrrollatiindlgc!lrforska-
ptte.ltttlnshc! Uboltten ausgelt€fsrtt i 'st er doob 3at!'a wdssn nall
rct ttur ts6tobllcisllcbet aut unEltt elbare l{ass€nvlrlora gl! e1 ng c-
stclltr als ,Gdc a[ilele Kunst.
l '"-ib{i P?ott.r der l,trl1lulatloD besohrghkt stab Je'toob Eloht
auf dle t'ildhn'l.sohoE P'ob1d$ r 116 hat tlost zut s!6n ta,Eri /luvellen
euoh bolrdgstli/ fol€61 dtut6h ilal aut6cbll e351loho 6de! !'etli'g$tena
uter"d. esffit{ fnacn{ortlert:unalrtells det techntsclie! Fret'r Yon
rEiollsohe'ft1t3!'{endohl1ohonGghaltdefMBElpulrit1onab,lrlgnbnt
lhn aoll dlesoli lTctesar de! Zurarnnenhang ztlsthet gllnat det f'eob-
llk unl l\erzeu{rtreln Yott d.r Unttiler8tehllc hkelt der t{anlpulatlol
uloht vare.{ntacbllr i lcht vu18ErL6l'ere!r obwobl s'Be lcloht fest-
itellbar,"{6tr ltalt iler !&naltte KttBa! dlutch t'obnllah' T:iLok3
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ritultlart.l f$e! rlccat naaesrbaft s,bge 8€tzt waritan ktttr!; Iltc
tbtsrahc 16t Jciloob urbertrel.tbarr ilass a!.eh ln belile! etnen Nonye!-
grnr ilLarer T.niknrrh yoltrtrllloht tst. ba dletrka nu! nn ll€!. Effskt
dr6 36bLli. & Ettr"d"t heut. !u iler rcaeDt llotnr td lttilt dlsr trlelt-
pulattolr AbFsaehan yot sotter plopagan dtst lsohd r/lrkuE8 alg llnar-
iar.tetclr oortrttenales r Aulrslieaitat e!o. ttsnn er an lclohtast€! rrld
r!.dher.tr! dur6h el}lGn neuBF technlBchen lH,ok aEsg6166t'idFdeli
urd or lat :r.ealenrn ttahelldnerdr atass dt B teohnlElsttsobi ]S6fiarttts
def Biirrtetlun8 sr,oh bel dt/aact KolnstdenB b€ruh*-b. r|{$dtach! Eilt
ca ln 'vr6.F d6s riohool(! l lL8tr 61na auqerbllckttoha t{rfl6nar6oh[tte-
ruig herre:rE*rrftat rlle so?6hl tn der e.nesli v1s 1n d'e! Xo!6;qua!-
!c! dic ttsfo!*i Uniorgrunds und filrlarg$lnilr Aairl untbriihrt 15srt r
Btrd ilantt €tlt s{! - gewollt oder untetolltt ber !}tt odler'untorurrt -
dct t[r'|?$lattonaldeologla su? Ellfer der sohock rct]ia eiaplorlv.
$lrkuDgt dar {hgsrdbEltcho selncr E"schelnun gsvrl.la varlcllan ilai,
de! thn sllatdet, uDd e"st techt-d€Brt der lhn hetotrlngt; dta Illu!
3ic! elBer ts*olfornts t tsahe! Valtrattenrt ohBe dags ilaretsr lrB"trd.-
raloha, th*6!e!r.reb oiler ethl.rtobr gntrshlrsrGta Olpod,,ttor ruts Ii-
llFruettltt! al'' elni{ echtcs Nonkonfoml. sn:ua 6rtrtabr! {ii"itdr
hr ka'tt auf tceh nls oh-kilnstl eilrGharq l' lan nlt vol!.rte!-
at8gr I bns fli lcr entsleh6r Ja €s ksnb stch soga! bls rdr | ' ' '?clt-
tar ohasrtir te"tlefalr lttilen dte UaEl?ullerthctt dos ltsr6iibt a16
-. a;tstrBttatlstt aohct ttetrnpCtchologtsc he etor :- ndotrAltla! hu-
nc|.len gefaBlt *{iit. Etns solohe o?positld katrB dloh aua ai6tln-
tl|oh b16 !u! rad:.kelan Yrrnelnung des B^stehend6, bl,e iOn Antl.-
rogr edlldrauel etor ate1f;e;r r obne auoh iur elitrn Uersdhd del
Etrratftol" ile:r lilllnutotlon .au cntaLeha!. Folgt .rh!r aua stlaber/
oft Srttllinb18.i trad -i!'rPl frekllll,Be} Untorwsrtund d:t.rj"urw1d.6!-
ttilh:.loho llaoht de" itanr.pql&tlon un{t il€r thr s}ubJ*tlv fblEsrdla!
lntflaadra8 ? l{h' net*lrl !ein. IInd zwar lrel.nen rl.t 6t! Nalf loroh1
!,m obJckt*v Boaellsch8.ftLl dhcn wio ln !ubj6ktlv 6aF ch1f6[.Gn. hct-
l1ch 61[il belde V.]netnutt8dn ntt der nnangenohnfn. Foldc']fu*s erlrk-
Itob op]lssltlorellar Aultr,etena rerkEuptt. Unit hL6r tcgltlt da"
ElEst de?-Saoht. Yotr il6n aatertgtlaE Folgen elno6 AusltrsofiloaaaDsc'-lr
aut ih! R^th8 J6!e?r dia nj.n Betracht konlIgrr aoll h!*I gar nloht
gasploohan. raid€{ /obr.hl es aloh um eln! eos,-el lredeutsena ilgele-
"q
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gebhett band€lt,/, aber auch ataa lateologLsoha uDd reoraliadbs Aufsich-
aelbs tan8enleaen 6et! bedeutet elno ernsthatte Tt4'robung d€s Cha]iek-
ters. thd das nusa {$E€ri re}det|, soll die Untve"sa]1*it _do. ltahl-
pul1e"tseltrs nlo ht rlde!:stahdlor htngenonn€n lrerdsu.
Dlese Unwlderntehllobkalt der. tvlal1nu1*ttd lFt ab€r {tooh
nur e1n Sohettr. fi l8l16b, stundlt ch glbt ee Falle lm ll€bo!.vo! {Lrk: 
.
l iahrn lvldexst.rrdl e6 gehitxt {ib6r zugleteb zun Veselt de] tt!ea!.!ula_
tlor r' ier ijffentltohkelt, desc in allet l| lbllkatto6 n von Frasse u]d
Lft a"atui bts 6lln Ftl 'a 
_dle8e #.genbewegutrg weltatls rrhweich e u wolta
konnt. Ftl! den e"nendi{tiFen Tlrrg lesst stch das ildtrl'lrrtefi.sctr schra!
leweLs!tr i fian denke abr an det berrr,tg run Oestenr gsworiteG n Fa-
rohtrnat r r?1o lrlsl ltungtqor.f,. /tue der }ubltrlstlk nL|.,hab|BrLtta /
gr.bt cr, d1e slah quantltailv o{ier qralltatLv nlt do! letztQ Brle?at
der tu lode vsru]ltelltar -Antlfa$c h1,.r teli nlt den T&gebueh.Fuotkr
f!1r. tirsr eF kiinlant /De" ttalLetrlsohe fllrn schneldet drbsl nooh an
besto.al1l.Aber d{:} Gesamtelndluoh lBt {ah?hrrft allch:.eoked. Unil
Bchr athEldsl flr-i l lach 611€r t,€hrs c helnltohkelt e{'n€ vtetlelcht gFr
nleht I !D sehr €ltt€rnte Zukunft tiber unaere GoseDrBlt uttd. lenr
Dooh kshreD lrLr BuE tr1ln utat danlt zu IbI€r ?aittgkett,
ver€btter }ierr irristarao, ruruoh. ito11 d1a gewol1;e E oder urgc-
r611te, fllttd)J(lge oder er4rungcna Mantpulatlon der Xultir! urd d.et{n
dlo'dce El"l.ss ltngeden t ordrq ao nlltssen zuniDitsrt Theods nnd
iirlttk, AA threr Natu" aaoh scbworsr tnalurtris.llst elt utll konne!r1&,
ltrtert ,ife!:tl"n kUrrft slr alt. produktLo! Belbst, {hra Vefitr}tohtungot
zun !.rlr! cf.tto,lal erfilllelo lteee{lat ab|!f Lh e"ste} ilethc k6t! dtrctct
no'tittBohet odor prot|rl8nd is t le-ah ey K$pft stnd doeir dte 6et*ta!
Helfcrahslttt de!: kultu"e1kn lfatrl_n|rlatlon fi be"zeugt6a g tgleutlgo,
vtn ile! Zatrt, roE thr*" phLl.sopblo ulat Aasthatlk spohtsn 
"erfllhlte,oft hoohbssbta trutrrtler, rrrellon euch Denker und ynrttikCr. Oegotr
th"6 t|lls{:ha Wattanaohs.uun& unat Aasthetlk, gegen thr verltGhrtc!
Kutllrollc. ltar .lrlc roht6, fibef,ueuglg und ttbarE€u8enda lnreorle
Sesetrt r6"da!r m6 libarBlndung d6B TachnlzLmu! ln Theq:.l{ nnd prex16
ile! FllBtr dlr lfechrelr, daEc hl.nter allcn rei.n fcnat sohelnehalsn
trlegsr glor8r trrhslfl.toh. problsno (t6s NensohsRlebens slel6!, d16
iluroh dar L6dluR ilar tfln8tlertscben G'.ataltun€i pocltr.y oder hegat.v
.uf ilas Sltrcbllnite! oilc? S!-obv€"11a?.i d6s HrnBch(! elffiu"krlr ata,
w
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L.t itlo leltrals Aufgala elBet Ftlnl3ltl,k€ltt un..!er llags t ile!
Ai.a6€n sano! rahnhelt Yetdt6!t.. Dle saohkenntnl;set dle 6tth'-
tisohe Fel.nftibllSkett strd not$endl8e Yorauijsettungen t eblr !a
voralsdetrungG!, tilo tit dr.e s|rch€ selbst. i:fas 8u$ lhneit --t1i,11t!!8
gebaid oder lnef{thrend)--6[ts teht I tst !n dlescr Be2'$ hdn8 lr[l rth-
tst t{ens6h6nlebe! tundllElt. inadlk&t sslntr 6agt }'(arst i ldt altr
SBcbs an Aer Wrr!:iel far'38n. Dle rJrrzet ftl! den l'46E8obaa tdt eltt
de! 1;ansoh selbst'n Chaptig tst nte Lle!:d1st Jl€wa&6lr Et l|et ali'j!
1n del vartahledB||stet Fo"mn gezslgtt w1e nan dl.g''neusa "teohnl-
oohstr Mtlglt ohke:,ton des fllBr cum ulvergoaar]"lchen tst1d 'tas g"
f dhrildt an .lJens chaclnc s soi.n eBtr?rnptet uft ti e lbs t erhaltxlE r'Aes !tit-
lAFens il6t ocgen|nens chlichkelt vetwe"t€n kaa[. nar t'eohnt'lob
veraiurserllohatttl.! ?r.rx!B und trr{tlk des FL1$6 stu6 6 &lro -614r Blthr
tts o b v erl,nrierll chebdto und 1. ertief en ila f'rl t1k gegQnubarEegt el 1t
r6rilelr dlar trtrn s16 1n .la.lrhett und Rlchtlgkeit su linde Eehtt
rot!$tdt8 &uf den Mensehclr del tirkl-1oh6lr unter ll€n saheitt it lt
irld Segel B6trtohalr srf d!tr Seso l.Ischaft i"1oh leldeod€n Erd k]i[F a!'
drt !{rns olrcn. aLftrcffea nus!.
50 trs|tlg lch ntoh au! dem Oebtst iles fflat fil! In tlct]'
rainDlsch tdnlP t!!nt ha1tsr so weElg n1r Ih!6 gesdmts PbduktlG
be.ltalnt f-.it r - urrd aucb b{tt atao Bek&ltltt sE kenn ldh thre Uttd la
oft vrecef 
'Ihkannt}lis drr ]roitc116 nloht konk"et iibe]Fdlfcl'- so r*rr
ha.t ni"d lhte lroduktlofr daYon ub€rtougtr dess ftia nl6 KrltlkclP
dss Fllrns alr*t i{oht t88r 'rieg tu 8eh6tr testrebt s1Eil. Ibrufi betiaoht(
i.oh es al-B oinc nlch ehrendt Ptllchtr dleta Elnfi.ihiungstcilen al
Ihlen buob. *ohtolbetr zu du"fe!" Iah tilnsche rtles* .l lotk laft&e
Nontfirve!*e! uad e-{ne enhtor dle Fllnprobl8fi€ kliirttde rfllkunSt
di,e, ren$.. sl.e etDe eohta lrt) dr.eoa lroblene kliired I Ube! sla
ru ldens ohh$ttrprobleme! hlnauswelsct wird'
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